



În orașul Ancona, Italia, între 3 și 6 septembrie 2015 a avut loc al 26-lea Congres 
al Asociației Latine de Analiză a Sistemului de Sănătate (ALASS).
Această Asociație este o organizație obștească cu aspect științific, care a fost 
creată în 1989 de un grup de savanți din Franța, Brazilia, Italia și Elveția. Calitatea de 
membru al ALASS o au peste 30 de instituții și organizații neguvernamentale științifice 
din 19 țări.
ALASS organizează anual congrese consacrate diferitor probleme actuale ale 
ocrotirii sănătății. Tematica, de obicei, este diversă și reflectă experiența din domeniu a 
diferitor țări. Până în prezent, ALASS a organizat și a desfășurat congrese în mai multe 
state, cum ar fi: Franța (3 ori), Italia (2 ori), Brazilia (2 ori), Elveția (2 ori),  Spania (2 ori), 
Portugalia, Mexic, Belgia, Canada și altele.
Din 2007, în componența ALASS intră și Republica Moldova, fiind prezentată ca 
membru colectiv de Asociația Economie, Manegement și Psihologie în Medicină (AEM-
PM). Reprezentanți ai ţării noastre participă la lucrările congreselor ALASS începând 
cu anul 2003. Mai mulți ani, Republica Moldova a fost prezentată de dl Constantin 
Ețco, dr. hab. în medicină, profesor universitar, președintele asociației; dna Tamara 
Țurcan, dr. în medicină; Dumitru Șișcanu, dr. în medicină; Svetlana Șișcanu; Valeriu 
Oglindă; Ludmila Ețco, dr. hab. în medicină, profesor cercetător; Galina Buta, dr. în 
medicină.
Anul acesta, Congresul a fost organizat de italieni (3–6 septembrie) și la el au 
participat 256 de persoane (membri ai ALASS). La cele 2 ședințe în plen și 48 de sesi-
uni au fost prezentate 193 de rapoarte și 63 de postere de reprezentanți din 17 țări, 
inclusiv 2 rapoarte din Republica Moldova (C. Ețco, G. Buta și I. Țurcan).
ALASS, de asemenea, organizează anual 2-3 ateliere de lucru, unde se pun în 
discuție, într-un cerc mai restrâns, probleme concrete de sănătate. Un asemenea atelier 
a fost organizat de Asociația Economie, Management și Psihologie în Medicină din 
RM la Chișinău, în 2012 cu genericul Malpraxisul medical: actualități și perspective, la 
lucrările căruia au participat peste 30 de savanți, conducători și medici, inclusiv 8 din 
Italia, România și Brazilia.
La al 26-lea Congres ALASS, majoritatea prezentărilor au fost consacrate tehnolo-
giilor noi folosite în diferite activități din domeniul sănătății, o altă parte din rapoarte 
au redat experiența unor țări în pregătirea și instruirea continuă a cadrelor, celelalte 
au abordat unele probleme privind sănătatea publică și modul sănătos de viață etc.
Pentru a deveni membru al ALASS, vă puteţi adresa la AEMPM, pentru a primi 
o consultație.
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